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Resumen: La pandemia del Covid 19 ha desencadenado a nivel mundial la implementación de estrategias que ayuden a hacer 
en casa lo que normalmente se hace en una oficina de trabajo y en un aula de clase, esto como consecuencia de la cuarentena 
y el aislamiento, que ha provocado el cierre de empresas y comercios no esenciales, universidades, escuelas y liceos. La 
metodología de la investigación es de tipo revisión bibliográfica. Las conclusiones generales a las que se llegan en la 
investigación, es que cada país, en base a sus circunstancias ha aplicado las mejores estrategias disponibles para evitar un 
colapso en sus sistemas educativos y de producción, incentivando el trabajo desde casa, ya sea como educación a distancia o 
tele trabajo. Sin embargo hasta la fecha de esta investigación no había cifras mundiales reales por región de la cantidad de 
personas que están haciendo trabajo y educación en casa, más que todo son estimaciones, la información tiene que ser 
recabada por país para luego ser totalizada. Otra conclusión es que no puede haber un trabajo y educación a distancia, si el 
acceso a internet es limitado en los países, si no hay líneas móviles suficientes por cada x cantidad de personas y por supuesto 
la capacidad de las personas para adquirirlos. 
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Abstract: The Covid 19 pandemic has triggered worldwide the implementation of strategies that help to do at home what is 
normally done in a work office and in a classroom, this as a consequence of quarantine and isolation, which has caused the 
closure of non-essential businesses and shops, universities, schools and high schools. The research methodology is of a 
bibliographic review type. The general conclusions reached in the research is that each country, based on its circumstances, 
has applied the best available strategies to avoid a collapse in its educational and production systems, encouraging work from 
home, either as education. remote or telework. However, up to the date of this research, there were no real world figures by 
region for the number of people who are doing work and homeschooling, more than anything they are estimates, the 
information has to be collected by country and then aggregated. Another conclusion is that there cannot be a job and distance 
education, if internet access is limited in the countries, if there are not enough mobile lines for every x number of people and 
of course the ability of people to acquire them. 
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